






































斯被称为猫王, 0他说, /明白吗? 艾尔维斯#






















































































































































































































































































个笑话? 嗨, 你觉得亚卫 ¹ 是从哪里来的











/ -我看不出来, . 亚当说。


















/ -你出不去的, . 亚当说, -就算能出去,
你也不会愿意的。.
/ -害怕知道可怕的事实吧?.








































































































































































字,如迈蒙尼德º 的是 RaMBaN »。秘密名
字就是一件隐身衣。分派给他的秘密名字是
RaM SCaN, ¼ 这是对他的名字 Ronald M at in
和他的姓进行重新组合而成的。有人会说是




































犹太教法学家、哲学家、科学家 ( 1135 ) 1204) , 生
于西班牙,定居于埃及。
系美国一动画片的名字和主角。
